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Ir 
A MARÍA SANTÍSIMA, 
C O N E L TÍTULO: 
de Madre del Pastor bueno: amable Pastora de las Alma». 
E S T R 1 V I L L 0 
S a l v e , V i r g e n bel la 
Pas tora a g r a d a b l e , 
De los pecadores 
Amorosa M a d r e . 
S - • ^ í T d o i r ^ o m t S ó . í '1' ; . - .^b'ifv;a^ i ' v--
a lve , mis ter iosa , § Sa lve , Madre nues t ra . 
Zarra ioesplicable, A luna ina l t e rab le , 
' juc en d i v i n o fuego Y i n c o r r u p t o C e d r o , 
rxba la» volcanes. fi Pahua bermosa salve. 
Salve , ó 'c . j Salve., & c . 
S a l v e , A u r o r a be l l a , 
que en luces r epanes , 
6¡ estrellas que a l u m b r a n 
luceros br i l lantes . 
S a l v e , & c . 
Da J e r i c ó Rosa 
nos das delei tables , 
en suaves olores , 
aromas fragantes 
Sa lve . & c . 
Eres de D a v i d 
T o r r e inespugnable , 
que si él fué Pa5tor^ 
t ú Pastora amante. 
S a l v e , &c . 
Sa lve , C i p r é s Santo , 
Oliva que afable 
paces nos anuncias; 
glorias inmortales . 
Sa lve , & c . 
Sa lve , de los Cielos, 
Re ina , á qu ien constante 
A n g é l i c o s Coros 
r inden vasallaje. 
S a l v e , & c . 
Sa lve ; templo v ivo 
del Yerbo inefable , 
Madre de Dios H i j o , 
Hija de Dios Padre. 
Salve ^ & c . 
Salve , Centro hermoso, 
donde en virginales 
e n t r a ñ a s un Dios 
t o m ó nuestra carne. 
Salve i & c . 
Por tanto f avo r , 
por dicha tan grande 
al bendi to f ru to 
pedid que nos salve. 
Sa lve , & c . 
Salve Pastorcita 
de e n t r a ñ a s amables , 
por quien las ovejas 
de Jesús renacen. 
S a l v e , & c . 
Escucha mis^voces, 
remedia mis males , 
atiende á mis ruegos , 
oye á mis pesares. 
Sa lve , & c . 
Salve te rep i t an 
cuantos celestiales 
E s p í r i t u s puros 
mandas dominante . 
> Salve ¿ & c . 
Salve, V i r g e n Santa , 
de la gracia M a d r e , 
perdidas ovejas 
no nos desampares. 
Sa lve , & c . 
Y si en tu r e b a ñ o 
ves que nos combaten 
borrascas de culpas 
entre tempestades. 
Sa lve , &c . 
Ruega por nosotros; 
y en aqueste V a l l e 
t u favor nos l i b r e 
del Jobo rapante. 
Sa lve , & c . 
Para que en la g lo r i a 
podamos can t a r t e . 
D i v i n a Pastora, 
Sa lve , Sa lve , Salve. 
Santo D i o s , Santo f u e r t e , Santo i n m o r t a l , l í b r a n o s S e ñ o r de 
todo m a l , Esto se rep i te tres veces. 




en reverencia de los dolores de María Santísima, 
sin trovar la Salve de la Iglesia. 
E S T R I V I L L O . 
Sa lve , Virgen p i t r a . 
Dolor osa M a d r e : 
Salve y Virgen b e l l a . 
M a d r e V i r g e n , Salve, 
i . S a ' v e , compas iva . 
V i r g e n a d m i r a b l e , 
M a r de amargas penas, 
Y du lce» piedades. 
Sa lve , & c . 
a. V a nuevo m a r t i r i o 
M i s culpas a ñ a d e n 
A t u doloroaa 
•íi^s f p ^ t ] " ^ ; ? 'eo.a.oa «el «ehos 
A l m a inconsolable. 
Sa lve} & c , 
3. Mis yerros h i r i e r o n 
T o c o r a z ó n g r a n d e , 
Que infunde en los nuestros 
Al ien tos vitales. 
Sa lve , &c. 
4. Eufe ima de amores. 
Con flores punzante! , 
De la Pas ión rosas. 
Quieres a l iv ia r te . 
Sa lve , &c. , 
5. Flores de alabanzas. 
Nuest ro afecto amante 
Mezcla con tus penas, 
Y espinas letales. 
Salve j &c . 
6. Sean tus m a r t i r i o s , 
Dolorosa M a d r e , 
V i d a con que mueran 
Las culpas mortales. 
S a l v e , &c. 
7. A las malas almas 
Tus dolores saneo, 
Y en ellos las buenas 
10 
Sus mejoras f ia l leo . 
Sa lve , & c . 
8. Y pues tus angustias 
Tan to ante Dios v a l e n . 
Por ellas perllmos 
Nuestra glor ia alcances. 
S a l v e , & c . 
y ;0 mar de amarguras! 
Nne&tras voces ca lmen , 
Y ampara á la* almas 
Que esta Sa. ve te hacen. 
Sa lve , &c . 
; 0 Clemente! j O F ia ! 
¡ O C á n d i d a Ave l 
¡ O tt i s te Mar ía ! 
b ü / ü e , Salve y S a l v e , Scc. 
Santo D i o s , Santo fuer te , Santo i n m o r t a l , l í b r a n o s S e ñ o r de 
, < . ' todo nial : esto se repite por tres veces. / 
E s t á n concedidos m i l sesenta dios de Indulgencias p o r e l E m i -
n e n t í s i m o Señor Arzobispo de Toledo y p o r otros diferentes Seño" 
res Prelados por cada vez que se cante ó rece esta ( .ancion. y los 
mismos se conceden por los Actos de F e , Esperanza y Car idad , 
Actos de F é , Esperanza, Caridad y C o n t r i c i ó n , cuyo santo 
ejercicio es* entre todas las devociones la mayor. 
i O m i D i o s ' Creo en Vos: Es-pero en Vos el p e r d ó n de mis 
colpas , y la sa lvac ión de m i a l m a : O» amo, Dios m i ó , con 
todo m i c o r a z ó n , y ron toda m i alma : Y porque os orno í o b r e 
todas las cosas me pe^a, S e ñ o r , de haberos o fend ido , y os p ro -
pongo firmemente la enmienda. 
D i r á s estos Actos con f r e c u e n c i a , especialmente cuando dci ei 
re lox las horas > y te encargo este ejercicio t an ú t i l como p r o -
mchom eol •»hfiírt'.it * u < / • ' § 1 . 
fitliih boui'iílA,' 0 o í i h leiiv ov-íiio nU .c 
. . . "3. >. 1 O . 1 • A - ' w ( í . ' 1 • T \ « ' 
V a l l a d o l i d j In .p rch ta de. D á m a s o Sa i . t a i fp ; 1846. 
